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Выпускная квалификационная работа Сазонова Ивана Дмитриевича посвящена 
актуальной, теоретически и практически значимой, а также недостаточно разработанной 
теме в отечественной социологии. Действительно, вопросы электоральной активности и 
пассивности молодежи, как и всего политического электората в целом непосредственным 
образом влияют на состояние любого общество, в том числе и современной России. В 
этой связи выбор темы ВКР представляется достаточно обоснованным. Цель работы, в 
формулировке автора, состоит в выявлении факторов электорального поведения 
молодежи в г. Санкт-Петербурге. Цель, задачи и результаты исследования полностью 
соответствуют требованиям стандарта и образовательной программы.  
Выпускную квалификационную работу Сазонова И.Д. отличает четкая структура и 
логика изложения материала, которая определяется поставленной целью и задачами 
исследования. Работа Сазонова И.Д. состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений. Первая глава посвящена изучению социально-
политического феномена электорального поведения молодежи. В ней автор раскрывает 
сущность базовых понятий и выделяет основные методы, которые могут быть 
использованы для исследования данного феномена. Во второй главе, основываясь на 
данных ряда отечественных социологических исследований, анализируется 
существующий опыт решения проблемы электоральной пассивности молодежи. Третья 
глава представляет собой попытку авторского эмпирического исследования факторов 
формирования электоральной активности молодежи. Данное исследование заслуживает, 
на наш взгляд, позитивной оценки, как с точки зрения примененных методов (интервью 
экспертов и интернет-опрос), так и в плане научного интереса к полученным выводам.  
Научную новизну ВКР определяет сама тема работы, посвященная факторам 
формирования электорального поведения молодежи, вопросам электоральной активности 
и/или пассивности молодежи, актуальным в современном российском обществе. Следует 
признать, что данная проблема является слабо изученной в современной социологической 
науке, и автор вносит свой элемент научной новизны в ее исследовании. Что касается 
практической значимости, то результаты эмпирического исследования могут быть 
использованы в агитационной практике различных политических партий и общественных 
организаций, а выводы работы в целом могут быть использованы при чтении учебных 
курсов по социологии политики, социологии молодежи, социологии управления, что 
будет способствовать расширению теоретических представлений о данной проблеме. 
В работе использована отечественная и зарубежная научная литература, а также 
интернет-источники. Используемые информационные источники в целом являются 
актуальными и отражают современное состояние российского общества.  
Работа Сазонова И.Д. оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
ВКР, и содержит все необходимые элементы. Сам он за время обучения проявил себя с 
положительной стороны, продемонстрировав наличие достаточных для уровня 
бакалавриата теоретических знаний и исследовательских качеств. 
График выполнения ВКР соблюден, работа загружена в систему BlackBoard, 
представлена на кафедру социологии политических и социальных процессов, 
руководителю и рецензенту в срок. Работа проверена на плагиат - претензий к автору нет. 
Следует особо отметить, что в рамках выпускной квалификационной работы 
Сазонов И.Д. осуществил самостоятельное, законченное исследование, включающее 
выбор объекта и предмета, постановку цели и задач, выбор методов анализа и оценку 
полученных результатов. 
Считаю, что выпускная квалификационная работа Сазонова И.Д. отвечает 
требованиям, предъявляемым ГОС ВПО к выпускным квалификационным работам, и, на 
наш взгляд, при соответствующем уровне защиты, может заслуживать высокой 
положительной оценки, а ее автор - присуждения квалификации "Бакалавр социологии" 
по направлению 040100 -  "Социология (Бакалавриат)". 
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